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STABÍSTICA MUNICIPAL DI BDMOS 
Número 141 Mes de Mayo de 1925 
í I S ! 3D X O E 
I . —Estadística del Movimiento natural de /a ¿oó'acíów. —Nacimientos, matrimonios y defun-
ciones; pág . 3 .—Causas de mortalidad combingdas con la edad de los fallecidos; 
p á g s . 4 y 5—Defunciones clasificadas por la profesión y ;ja edad de los talle-
cidos; pág . 4. — Defunciones por Entidades de población y coeficientes de mor-
talidad por enfermedades infecto contagiosas y en general; pág . 5.—Natalidad, 
Nupcialidad y Mortalidad comparadas con las de igual mes del año anterior; 
página 5. 
I I . —Suicidios; p á g . 6. 
I I I . —Observaciones meteorológicas; p á g . 6 (datos de la E s t a c i ó n meteorológica de Burgos). 
I V . — Bromatología.— Servicios prestados en el Matadero; p á g . 6 .—Art í cu los introdu-
cidos; p á g . 7. —Precio que obtuvieron los principales art ículos de consumo; 
pág . 7. (Datos oficiales proporcionados por la Alcaldía) . 
V*—Jornales de la clase obrera; p á g . 7. (Alcaldía) . 
V I . — H i g i e n e . — A n á l i s i s de las aguas po tab le s .—Anál i s i s de substancias alimenticias.— 
I n s p e c c i ó n veterinaria en los Mataderos.—Reses reconocidas y sacrificadas. -
Inutilizaciones en los mercados, tiendas, etc. - Desinfecciones — V a c u n a -
ciones; p á g i n a 8. (Alcaldía) 
V I I . —B^^cgMCífl . —Casas de socorro.—Asistencia domiciliaria; página 8.—Hospital de 
San Juan .—Hosp i ta l del Rey.—Hospicio provincial .—Casa refugio á s San 
Juan; p á g 9 -Casai 'provincia! de E x p ó s i t o s . — C a s a de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales.—Raciones suministradas por la Tienda-Asilo —• 
Gota de leche; p á g . 10.- (Datos suministrados por los Jefes de los estableci-
mientos respectivos ) 
V I I I . —Otros servicios municipales - Incendios. — Vehícu los matriculados.— Alumbrado 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n de calles; p á g . 10.—Inhumaciones. — Concesiones otor-
gadas por el Ayuntamiento; pág 11 (A'caldía) . 
I X . —Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Oè^ros. —Operaciones rea-
lizadas; p á g . I I . 
X . —Movimiento económico. — Alteración y cargas de la propiedad inmueble; pág . 12. 
(Registro de la Propiedad) 
X I . —Instrucción primaria.— As ' i sUtc ía á las escuelas de n iños y n iñas , nacionales y pri-
vadas; p á g . 12. ( Inspecc ión de primera e n s e ñ a n z a ) . 
X I I . —Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o de obras y clasif icación de las mismas pro-
porcionadas en la Biblioteca provincial; pág 12. (Jefe de dicho Centro). 
X I I I . —Accidentes fortuitos; pág . 12. —Accidentes del trabajo.- 'ClasiñcaciÓD de las victimas; 
p á g . 13. (GobiernoCiv i l ) . 
X I V . —Servicios de Pol ic ía; p á g . 13- Gobieno Civ i l ) . —Servicios prestados por la Guardia 
municipal; p á g . 14. (Alcaldía) . 
X V . —Movimientos penal y carcelario. — C l a s i ñ c a c w n de los reclusos: p á g s . 14, 15 y 16.— 
Servicio de Ident i f icación; pág . 16. (Jefes de los establecimientos respectivos). 
X V I . - Servicios postal y telegráfico.—'Servicio te legráf ico; p á g . 16. 
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N a c i d o s . Legí t imos — 75 
I legí t imos !8 
/Ex pósitos. 4 
' • TOTAL . — 
Nicidos muertos... 
^Muertos al nacer .. 
A b o n o í . Muertos antes de 








Menores de un año. . 14 
Menores de 5 años ití 
De 5 y más años...•• 49 
Fí t l l ec ido ' T o T A L . . . . 67 
( Menores 
jEn es/abrécr de 5 añ s. 0 
m i e m o s be - T-. _ 
n é i i c o s . / De 5 y 
más 8ños 25 
TOTAL 31 
En esttblecinmntos 
\ enit encñ r i r s » 




Dobles Tr'.ples ó más 






I l e g í t i m o s 
Var. Hem 
13 
E x p ó s i t o s 




T O T A L 
Bem. 
59 
T o T ¿ L 
ç e n e r a l 
97 
NACIDOS M U E R T O S 
MUERTOS AL NACER Ò ANTEs DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
L c g í ' irnos 
Far. //em. 
I e g i l i r r o s . 
Var. Hem. 
E x p ó s i t o s 
Var Hem 
T O T A L 
For ¡ k m 
TOTAL 
(;e ne ra 
T O T A L 
de 
m a i r i 
m ó n i o s 
18 
Sol te ro 
y • 
.soltera 
Sol te ro 
v iuda 
V i u d o 
y ' 
sol tera 
Contrayentes Varones de e¿ad de m í Contrayentes hembras de edad de 
!• I m e n o í menos 
de 20 
ñ o s 
de 6« de 60 rems cons 
anos mos anos 
T O T A L DE 







r > E F X J i s r a X o i s r E S 







V i u 
dos 










MENORES DE C^XO ANOS, 
I e g i t i m o s 
Var Hem 
I l e g í t i m o s 
Var. Hem 
FAl .LPCIDCS EN E ST A Bt E CIMIB N T f S 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
V casai* de Sülud 
Meno 'es 
de fí a ñ o s . 
Va r H e m . 
De 5 en 
í d e l a n e 
Var He n i . 
En Oí ros establ -
i m i e n l o s h e n ^ í l c o s . 
Menores 
de R aftOH 
Vai I l e m . 
\)e !> en 
a d e i a n1 e 





E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E M O R T A L I D l j ) 
DE MENOS 
DE UN ÁÑC) 
Var H e m . 
5 Sarampión (6) 
13 Tuberculosis de los pulmones . . . • 
14 Tuberculosis de las meninges (30). . . 
15 Otras tuberculosis . 
16 CAncer y otros tumores malignos. . 
17 Meningitis simple 
18 Hemorragia y reblandecimiento cerebrales 
19 Enfermedades orgánicas del corazón . 
20 Bronquitis aguda 
21 Bronquit is crónica 
22 Neumonía . . . . . . . . . . 
23 Otras enfermedades del aparato respira-
torio (excepto la tisis). . . . . . 
24 Afecciones del es tómago (excepto cáncer . 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) . • 
26 Apendicitis y Tif l i t i s (108) 
27 Hernias, obstrucciones intestinales (1C9). . 
28 Cirrosis del h ígado ( 1 3 ) 
29 Nefri t is aguda y mal de B r i g h t 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme-
dades d é l o s órganos genitales de la mujer. . 
31 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, 
flebitis puerperales) 
32 Otros aecidens puerperales. . . . 
33 Debil idad congèn i ta y vicios de confción. 
34 Senilidad 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio) , 
3/ Otras enfermedades . 
38 Enfeimedades desconocidas ó mal definidae 
TOTAL. . . . . 
V«*r Heno. 
De 1 á 4 De b 4 9 
años 
Var H e m . 
Da 10 á 
14 años 
Var H e m . 
De 15 á¡De 20 á De 25 á 
i9 años i 24 años [29 años 
De 30 á 
34 años 




ESTADISTICA DE LAS DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIuN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
1. Explotación del suelo , 
2. Extracción de materias mine-
rales 
3. Industria. 
4. Transportas . • 
5. Comercio. 
6. Fuerza pública 
7. Administración públi ía 
8. Profesiones liberales 
9. Personas que viven principal-
mente de sus rentas 
1C. Trabajo doméstico 
11. Designaciones generales, sin 
indicación de profesión deter-
minada. 
12. Improductivos. Profesión des 
conocida , 
TOTAL . . 
De menos 
de 10 a ñ o s 
13 
De 10 a 14 
V . ~ 
B z> A z> :B s 
, I I i I DeflO 
De 13 a I d De 20 a 29 De 30 a 39 De 40 á 49 De 50 á 59 y de m á s 
H . V . V. H . V . 
5 
2 
4 , 10 18 
No 
consta 
V. H . 
TOTAL 





1DÍ[) M B I N A D A C O N L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
. años 
Hem. 
De 45 á 
49 uño? 
Var Hem 
De 50 é 
54 años 
Var H e m . 
De 65 á 
59 añop 
Var H e m Var 
De 60 á I De 65 á 
64 años 69 años 
4 3 
H e m . Var H - m . 
3 3 
De 70 á 
74 años 
V a r Hem 
De 75 á 
79 años 
Var H e m 
De 81 á 
H año^ 
Var H e m . 
De 85 á 
89 años 
Var H e m . 
Da 90 á ! De 95 á 
94 añ'-'P ¡99 añop de 100 a 












Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Mayo y coeficientes de mortalidad 
por infecto contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1920. 
DISTRITOS 
municipales en que está 






Censo de Doblación de 1920 
Población de Uecho 
\7ar. 
3797 































Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
Por infeclo-
conlagiosas 


























l ^ O 
2-62 
5'22 
En el distrito 1.° están incluidas las cifras correspondientes al Hospital de San Ju l i án y San Quirce. 
En el i d . 2.° i d . i d . • al Penal y Hospital provincial. 
En el i d . 5.° i d . i d . al Hospital del Réy y Hospital militar. 
En el i d . 6.° i d . i d . á la Casa provincial de Beneficencia y al H . de la Concepción. 
Natalidad nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
NUMERO DE NACIMIENTOS 










I v b i í nt< s 
04 
NUMERO DE MATRIMONIOS 
Mea de MHVO. 
De í9 o De <9 4 
22 
D l F K R P . N C I A S 
A b s o ' u í a 
Relat iva por 
1,000 
t iab i t .«n tP« 
•0'13 
NUMERO DE DEFUNCIONES 






A b s o l u í a 
l l e la í iva poi 
1 000 
h w b i t a n i P s 
0,25 
a 
S - O I O I I D I O S 
CLASIFICACIONES 
Casados 
No consta , , . . 
De B6 á 40 años , , 
De 51 á 60 , . . . 
Saben leer y escribir. 
Empleados. , . . 
TENTATIVAS 
V , H . To ta l 
SUICIDIOS 
V . i H- Tota l 
CLASIFICACIONES 
Causas desconocidas . . 
Jornaleros ó braceros . . 
Padecimientos físicos. 
Con armn. de fuego . . . 
Precipitándose de aliaras. 
Por suspensión . - . 
TENTATIVAS 
V. : ; . T o t a l 
SUICIDIOS 
V , H T o l a l 












S ' O 
13'7 27'0 
















l a o ® 




^ OT TI 





















B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN E L MATADERO 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en ei Matadero, 
















118 9.600 s 
Cabrio Ki lo f 
A R T I C U L O S INTRODUCIDOS UNIDADES 
Reses sacrificadas . . Kilogramo? 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, id. 
Aves y casa 






Maíz . . . . . . . Heclólitros 
Centeno . id . 
Manteca Kilogramos 
Quesos del país. id. 
Id . del extranjero.*. • . • , i id, 
23.378 
10.287 
A R T I C U L O S INTRODUCIDOS 
Harina,.. . Kilogramos 
Aceite Litros 
Leobe . . . . id. 
Bebidas 
Vinos comunes . . 
Idem finos 




Pescados y mariscos 
UNIDADES 
Litros. 






Legumbres, verduras y frutas 
Garbanzos y arroz Kilogramos 






P r e c i o q u e o b t u v i e r o n los p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s de c o n s u m o en e l c i t a d o mes 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan común de t r i g o . . . . . . . . 
. Vacuno. . . 
Carnes ordinarias Lanar codero 




Pesca fresca ordinaria 
Arroz 
GarbanzoH 
Patatas . . . . . ~ 
J u d í a s . . . . . . . . . 
Lentejas , . 
Habas secas y 
Almortas ó guijas 







i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
i d . 
i d , 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Id . 
id. 
i d . 
M A X I M O 










































A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Cebollas ristrt) 
Coles (una 
Acelgas . . . . . . (manijo^1 
Huevo?-. . . . . docen 
Azúcar (tasa) • • . , kgmo 
Café. .. i d . 
Vino común litro 
Jabón común . . . . . . kgmo. 
Aceite coaaún . kgmo. 
Leche iitro. 
Leña 100 klg-
Carbón vg ta l . . . kgme 
Id . mineral . . . id. 
Cok id. 
Paja 100 klgs 
Petróleo, l i t ro 
Fluido eléctrico (5 bujías al mesj 
Gas (metro cúbico) 
Alquilar anual de i Para laclase obrerp 
las viviendas, i Para la clase medir 
Combustibles1 












































J O R N A L E S D E L A C L A S E O B R E R A 
JORNALES—Clases 
Obreros fabrilesí f^^ 6!1*?8 ' 
éindusu-iales. ^Btalu^1C°8 
{ Otras clases. . . . . . . 
Obreros de ofi 
cios diversos. 
¡Herreros. . Albañiles. . Carpinteros, 
Canteres . 
/ Pintores.. • 
( Zapateros. . . . . . . Sastrfs. Costureras y modistf.s. 
Otras clases 
Jornales agrícolas (braceros) , 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
M á x i m o 
Ppsetas Cts 








M a x i m o 
I 
Pesetas Q s 
M í n i m o 
Pesetas Cls 
TIPO CORRIENTE 
M;i x i m o 
Pesetas Cls 






ANALISIS DE L A S AGUAS POTABLES 
CLASES O NOMBRES 
D S LOS V I A J E S 
Compañía de Aguas (cifra 
media de <8 anàlisis) . . 
Viaje del Ba r r eñón (cifra 
media de 16 aná l i s i s ) . . 
^ I F R A MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
Residuo fijo 
a 110 grados en 
D i s o l u c i ó n 
00 
000 
S u s p e n s i ó n 
Ma te r i a o r g á n i c a t o t a l 
representada en ox igen 




L i q u i d o 
a l c a l i n o 
O'OO 
O'OO 
Reacciones d i rec tas 
de l n i t r o g e n o 
A m o n i a c a l , 
no 
c o n i i e n e 
N i l r o s o . 
no 
c o n t i e n e 
Bacter i is 
p o r 
c e m i m e t r o c ú b i c o 





C o n t a m i n a c i ó n 
expresada po r 
la e x i s t e n c i a de 
b a c t e r i a s d e o r i gen 
i n t e s t i n a l . 
NOTA.—En la contaminación se empleará el signo — cuando no exista, y el + cuando sea evidenciada, poniendo en cifra 
el número de días que en el mes se haya advertido. 
Análisis de sustancias alimenticias 
CIFRA. T O T A L DE ANALISIS PRACTICADOS 
MUESTRAS DE 
Leche . . . . , . . 
Vinos . . . . 
Jarabes bdas. refrtes 
Aguardientesy licores 





A D U L T E R A D A S 
PELIGROSAS PELIGROSAS 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
Bovinas 614 
Lanares 2784 
i De cerda - 117 
(Cabrías 2 
RESES BOVINAS REGONOOIDAS Y DESECHADAS 
Por falta de nutrición, 2; por febril, 1. 
RESES BOVINAS R E C O N O C I D A S E I N U T I L I Z A D A S 
Reses de ce^da reconocidas é inutilizadas 
Por tuberculosis miliar generalizada 1 
C A R N E S Y V I S C S R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones 4. Hígados 5; carne 5, niñatos, o kilos. 
Glándulas mamarias, 5. 
INUTILIZACIONES EN LOS MERCADOS, TIENDAS, 
PUESTOS, ETC. 
Carne, 5; Pescados 600 kilos; Conejos ». 
A S I S T E N C I A 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
Total de desinfecciones practicadas.. . 
Ropas de todas clases esterilizadas.. . 
Desinfecciones practicadas á, petición 
de las Autoridades íacultat ivas ó de-
bidas á la iniciativa del Laboratorio. 






Establecimientos particulares 1 » 
Institutos municipales. . . •) 
Casas 'le socorro. . . . . . i 
B e n e f i c e n c i a 
GASAS DB SOCORRO 
Número de Disfritos para el servicio médico en que 
se baila dividida la ciudad í? 
Idem de casas de Socorro 1 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE E L MES 
Enfermos asistidos á domicilio.. . . 5 
Accidentps socorridos 231 
Vacunaciones . 6 
Vacunaciones antitíficas. . . . . o 
D O M I C I L I A R I A 









































































Asistencia domiciliaria . . . , 
Hospital y Casa Relugio 
Asilo de las H^rmanitas de los pobres 
Consultorio médico. , . . . * . 
Casa de socorro 








HOSPITAL DE SAN JUAN 
E N F E R M E D A D E S 
llnfecto-contagiosas . 
as. . . . 
n • ' • tTraumát icas , . 
a ^ w ^ 5 . . | 0 t r a g 
Existencia 
































V . I L 
Mortalidad por mi!. . . . i5o'94 
HOSPITAL D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Mélicas . .lofras!0'0.011.*^.108'8: 
• r ... i T r a u m á t i c a s . 
Q m r u r f f t c a s ^ 0 t r a B t 
Existencia en 



















Mortalidad por mil. , , . . 00*00 
Hospicio y Hospital provinciales con Colegio de sordo-mudos 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de 
mes • 
Entrados. . ; 
Suma. . 
P . \Por defunción.. . 
mias . ) por otras causas.. 
TOTAL. . 

































TOTAL. , . 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes, . . 
Tdem infecciosas y contagiosas' 




























GASA R E F U G I O DE SAN JUAN 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 




J ' fPor otras causas. 
T O T A L . 



























L a enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mortalidad por 1.000 acogidos, ancianos, 17'86; ancianas, oo,oo; niñas, oo(oo; total, G'áB. 
10 
Gasa provincial de Expósitos 
Existencia en 1.° de mos.. 
Entradas . 
S u m a . . 
S a l i d a s y h a - 1 Por defunció . 
j a s I Por otras causas. 
E x i s t e n c i a e n f i n d e m e s 
L a c l a d o s c o n l in te rnos . 
7 i o d r i z a . . f Externos. 
F a l l e -
c i d o s . . 
Hasta 1 año . , 
De 1 á 4 años . 
De más de 4 años . | 
Mortal idad por 1000. , . 
i Internos. 
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00 
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Albergues nocturnos municipales 
ALBERGUES 
Alejamiento de pobreF 


















Raciones suministradas por la Tienda-Rsilo 
rsum. 
De pan ooooo 
De sopa . o ooo 
De bacalao. . . . . ooooo 
De cocido ooooo 
De carne cocida . . ooooo 
De callos ooooo 
Y i n o . ooooo 
TOTAL.. oo ooo 
Cerrada temporalmente. 
Gota de leche 
L Varones 
N i T i o s l a c l a d o s . i xr u ' * * (Hembras . . 
T o t a l . . . . 
Litros de leche consumida. 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
ING£NX)Ï0S 














N U M E R O DE LUCES 













ñlumbrado por petróleo 




Inspección de calles 
I f ú m e r o 
Blanqueo y pintura de edificice, . 2 
Demoliciones C 
Acometidas á la alcantarilla . . . 4 
Relleno de terrenos 0 
Repa rac ión de calles varias 
Idem de retretes. . . . . . . 0 
Idem de sumideros . . . . . . 0 
1 1 
Inhumaciones efectuadas 
C E M E N T E R I O S 
M a n i c i p a l d e S a n 
J o ' é 1 9 25 
P A R -





21) 38 6 4 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
C E M E N T E R I O S 






1 Ü M -
BAS 
C I P O S 
N I -
C H O S 
r R A S • 
P A S O S 
P E R 
M I í O 
D E 
O B R A S 
S a n J o ^ é , 
G e n e r a l a n t i g a o 
I ( c l a u s u r a d o ) , . 
MONTE D E P I E D A D D E L CMLO CÁTÓLICO D E O B R E R O S 
EMPEÑOS 
I n t e r é s c o b r a d o p o r l o s p r é s t a m o s 6 p o r 1 0 0 
N ú m e r o t o t a l d e e m p e ñ o s n u e v o s y r e n o v a c i o n e s 
s o b r e a l h a j a s y r o p a s d u r a n t e e l m e s . . . . , 7 6 4 
I m p o r t e e n p e s e t a s d e l o s m i s m o s 3 5 . 3 8 2 0 0 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s s o b r e 
a l h a j a s . . . . 
I d . s o b r e r o p a s . . 




2 1 J 
3 5 1 
-P tas . 
RENOV'A-
. CIONES 
P a r t i -
d a s 
1 7 . 9 8 0 
5 . 5 5 5 
1 0 5 
9 7 
Ptas. 
9 0 0 9 l o o 
2 3 0 8 0 0 
T O T A L 
P a r t i -
d a s 
3 1 6 
4 4 8 
Ptas 
2 ( 1 9 8 9 
8 3 9 3 
Clasificación poc cantidades 
D e 2 à 2 5 p e s e t a s 
D e 2 6 á 7 5 i d . 
D e 7 6 á 1 5 0 i d . 
D e 1 5 1 á 2 5 0 i d . 
D e 2 5 1 k 1 . 2 5 0 i d . 
D e 1 2 5 1 á 2 . 5 0 0 i d . 
D e 2 5 0 1 á 5 0 0 0 i d . 
D e 5 0 0 1 á 1 2 . 0 0 0 i d . 
Sobri aUuj&s 
Par t idas 









2 1 7 7 
4 0 . 2 
3 1 6 5 
3 0 7 3 
1 0 3 6 2 
4 2 0 0 
c o o o 
c o o 
P a r t i d a s 






4 1 4 8 0 0 
2 8 3 8 0 0 
9 0 2 
. 1 6 5 
3 5 0 
DESEMPEÑOS 
N ú m e r o d e d e s e m p e ñ o s d e a l h a j a s 1 8 6 
I m p o r r e e n p e s e t a s d e l o s m i s m o s . . . . . . . 1 6 2 5 5 
N ú m e r o d e d e p e m p e ñ o s d e r o p a s 2 8 6 







2 6 á 
7 6 á 
1 5 1 á 
2 5 1 á 
D e 1 2 5 1 á 
D e 2 5 0 1 á 
2 5 p e s e t a s 
7 5 i d . 
1 5 0 
2 5 0 
1 . 2 5 0 
2 5 0 0 
5 0 0 0 
S.eks alhajas 







P e s e U s 
1 0 7 5 
2 3 8 0 
2 3 8 5 
2 0 0 5 
6 ^ 1 0 
2 L O O 
Ssbrs ropsa 
P a r t i d a s 
2 4 2 
3 7 
7 
P e s e t a s 
2 : ) 7 b ' 0 0 
1 5 1 6 
6 8 7 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
D e 5 0 0 1 á 1 2 . 5 0 0 i d . 
N ú m e r o d e p a r t i d a s d e a l h a j a s v e n d i d a s . . . . o o 
I m p o r t e d e l a s m i s m a s e n p e s e t a s , i . . . . . o o o o ' o o 
N ú m e r o d e p a r t i d a s d e r o p a v e n d i d a o o 
I m p o r t e d e l a s m i s m a s o n p e s e t a s . . . . . . . o o o ' o o 






2 6 á 
7 6 á 
D e 1 5 1 á 
D e 2 5 1 á 
2 5 p e s e t a s 
7 5 i d . 
1 5 0 i d . 
2 5 0 i d . 
1 2 5 0 i d . 





P e s e t a s 
o o o ' o o 
o o o o o 
o o o 
o o o 
» 
P a r t i d a s 
0 0 
o 
P e s e t a s 
o o o ' o o 
o o o 
D i a s d e l m ^ s e n q u e s e h a n h e c h o m a y o r n ú m e r o d e p r é s -
t a m o s , 1 5 , 1 8 , 2 5 y 2 9 . 
CAJA D E A H O R R O D E L C I R C U L O CATÓLICO D E O B R E R O S 
I N T E R É S P A G A D O Á L O S I M P O N E Q N T E S - 3 1 [ 2 4. y 4 1 [ 2 P O R 1 0 0 
" ^ ú m e r o d e i m p o s i c i o n e s n u e v a s S 9 
I d e m p o r c o n t i n u a c i ó n . • • • 
T o t a l d e i m p o s i c i o n e s . p 
I m p o r t e e n p e s e t a s 3 2 3 . 3 2 9 ob 
I n t e r e s e s c a p i t a l i z a d o s < • * 
N ú m e r o d e p ^ g o s p o r s a l d o D9 
I d e m á c u e n t a . . . . . . f ^ o 
T o t a l d e p a g o s . . . • • • 1 
I m p o r t e e n p e c e r a s 
S a l d o e n 3 0 d e A b r i l d e 1 9 2 5 . — P t a s . . . 
2 3 8 . 2 2 8 9 6 
5 . l 6 7 , 2 1 i s l 4 1 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores àe 14 años. 
Dedicadas d las labores de su casa 
Sirvientes 
i Varones, 





Jornaleros y artesanos. . . . 
Empleados. 
Militares graduados 
Idam no graduados 
Abogados. . . . . . • • 
Médicos y Farmacéu t icos . . . 
Otras varias clases 
Gobierno civil en distintos conceptos; 
De las cajas escolares 


















































m o v i m m N T o ECONÓMICO 
ÀUsraelOQ98 7 cargas sa la propiedad l&msbU 
Durante P1 me3 d i Mayo SP kan inscrito en e] Registro 
de la propiedad un contrato de compra-venta y dos de 
préstamo hipotecario sobre fincas situadas en el término 
-municipal de esta ciudad, resultando loa siguientes datos: 
h ú m e r o dé las fincas ven-
didas 
'Superficie total de l a s 
mismas . . . . 
importe total de la vente 
Número de las fincas hi-
potecadas 
Superficie total de l a s 
mismas. . . 
Total cantidad prestada.. 
Id . id . garantida, 




no constan me 
tro^ cuadrados 
16.650 pesetas 
2673 m. c. 
46.500 pesetas 
93,000 idem 
6 idem por 100 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
ESCUELAS 
I DE NIÑOS 
i pk Graduadas.-
I 2 ( Unitarias. . 
í Adulto8(claSes) 





2 ) Graduadas.. 
S \ Unitarias . 









259 & 251 
2^2 
226 









MOVIMIENTO DE BIB lOTBOAS 






G ASIFíCAülÓN DE LAS OBRAS POR, MATERIAS 
Teologia Jurisprudencia 
Ciencias 
y Arles Bellas letras 
5 i i 29 34 98 






Número de hechos 228 
TOTALES. . 
Edades 
llasta 6 años. . 
De 6 á 10 años. 
D 11 á 15 id . . 
De 16 á 20 id . 
De 21 á 25 id. , 
De 26 á 30 id . 
D e ! « l á 3 5 i d . 
De »6 á 40 id . • 
De 11 á 45 id. . 
De 16 á 50 id. . 
De 51 á 56 id. . 
De 66 á 60 id. . 
Da 61 en adelante 
ÍJin clasificar. 
Estado civil 
Solteros. . . 
(Jasados. . . 
Viudos. . . 
No consta. 
Profesiones 
Albañiles,. . . . 

















































































































Jornaleros. '. . 
Sirvientes. . 
Otras profesiones. 
Sin profesión. . 
No consta. . . 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . . 
Idem de andamies 
Por el tren. . . . 
Por arma de fuego 
Máquinas y berra 










































































SiGidentss del trabajo pegistpados en el Sobiepno civil de la provincià 
R e s u m e n t r i m e s t r a l . — P r i m e r t r i m e s t r e á e 1 9 2 6 
1 3 
Antecedentes • clasificación de las víc t imas 
Hembras. 
, De 15 á 16 años 
De 17 á 18 í 1 . 
Varones .1 De 19 á 40 id- . 
De 41 á 60 id . 
\ Edad desconocida 
De 15 y 16 . . 
De 1? y 18 
( De 19 y 40 
SUMAS 
Horas de trabajo en que han ocurrido 
Antes de las 6 de la mañana. 
De 4 9.. , • . . . . . . 
9 á 12. . 
12 á 18 , 
18 á 24 
SUMAS ; 
Días de la. semana 
Lunes 






SUMAS, . . . . . 
Calificación y lugar de las lesiones 
(Cabeza . . . . . . . . . 
Tronco 
Miembros superiores . . . . 
Idem inferiores, , 
Cabeza . . , . . • » • • • 
Tronco 
Miembros superiores . . . . 
( Miembros inferiores . . • 
R e s e r v a d a s Í D T s c f n o a i d l s . ' . * . ' . * . ' . * . 
SUMAS 
Calificación de la inut i l idad 
Temporal , , , , • i » • 
Permanente. . . . . . . . . . .• 
Destíonoeida 












































Llagas, contusiones y desollones 
Quemaduras. . 
Cheques, conmociones . , . . 
Cortaduras, laceraciones. , . , 
Pinchazos. . 
Dislocaciones . 
Fractures. , . 
/ Torceduras y esguinces. . . . 
f A s f i x i a , . 
, Sumersión , 
Diversas 
SUMAS. , , 
Industrias 
Trabajo del hierro y demás metales . 
Idem textiles . . ' . . . . 
I'iem forestales y agrícolas. . . . . 
Industrias de la construcción, . . . , 
Idem de la alimentación. . . . . . 
Idem del libro 
Idem del papel cartón y caucho . . . 
Idem del vestido. . . . . . . 
Idem de la madera. . . , . . . 
Idem de transportes. . . . 
Idem de mobiliario. 3 , , . 
Idem de la ornamentación. . . • . 
Alfarería y cerámica. . . . 
Industrias varias. 
Idem desconociias. . . . . . 
SUMA3 
Causas de los accidentes. 
Máquinas: fa Motores . . . . 
(d Máquinas-herramientas. 
Transportes: a) Ferrocarriles. . , 
Substancias tóxicas ardientes ó corrosivas 
Caída del obrero, 
Marcha sobre objetos ó choque contra obs 
táeulos . , ., 
Caída de objetos 
Carga y descarga á la mano. . 
Herramientas de mano. . , . 
Animales 
Causas diversas . . , 
















Z P O Z U i l O I - A -












































D E L I T O S 
C o n t r a l a s p e r s o n a s 
Lesiones 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
Robo 
Hurto . . . . . . . . . . . 
Estafas y otros e n g a ñ o s 
C o n t r a l a h o n e s t i d a d 
Escándalo púb ico 
C o m r a e l o r d e n p ú b l i c o 
Atentados, resistencia y deso 
bediencia 
Desacatos . . . . . 
C o n t r a l a l i b e r t a d 
y s e g u r i d a d 
Amenazas y coacciones.. . . . 
N U I V I E R O I D E 
Del i tos 







Frus t rados 
y 
t e n t a t i v a s 
iUTO^OJMTOS 
Varones H e m b r a s 





VÍSPltRA DE FICSTí 
Día Noche 
1 4 
SERVICIOS PRESTADOS POR L A GUARDIA MUNICIPAL 
Suma anterior Detenciones 
Po heridas 3 
Por hurto y robo 7 
Por sospechas de idem. 
Por estafa 
Por orden superior.. 
Por desacato. . 
Pqr e scánda lo . 
Por cometer actos deshonestos 0 
Auxilios 
A varias autoridades 
A particulares 
En la casa de socorro. 
En casos de incendio. . 
Pobres de solemnidad recogidos en la calle. 











Reconvenciones p:>r infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas 99 
Automóvi les . . . o 
Bicicletas . o 
Coches de punto o 
Carros . . o 
Mordeduras de perros 0 
TOTAL GENERAL. . . . 170 
M O V I M ï 1C ra T O P K N A L 
Número de recluios fijos. . . . . 
Idem id. de t ránsi to rematados. 
Idem id. á disposición de las Autoridades 
TOTAL. . . . 












Por estado civil 
Solteros 
Cacados 
Viudos. , . . , 
TOTAL . . 
Por edades 
De 18 á 22 años 
De 23 á 30 id. 
De 31 á 40 id. 
De 41 á 50 id. 
De 51 á 60 id. 




Saben leer y eseiibir. 
No saben leer . . . . 
TOTAL . . . 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez 
Reincidentes . . , 
TOTAL . . . 
n E o x. xj s o s Ï I J O S 































































































































En Pris 'ón mayor hay: Un soltero y un casado; uno de 23 á 30 años de edad, y uno de 41 á 50; saben leer; uno ingresó,eu 
prisión por primera vez y el otro por segunda. 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
Númaro de reclusos cumpliendo condena. 
Número de reclusos de tránsi to rematados 
ídem id . á disposición de las Autoridades. . 
T O T A L . . . . . 
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A l t a s 
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En 
f-o JO de A b r i l . 
A l U S 
Suma 
Bdjds 








ka 31 de Mayo 
En UO A b r i l 
A l i a s 
Suma 
Bajas 

























Número de reclusas fijos 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición délas Autoridades, 
TOTAL. 
C L A S I F I C A C I O N 




T O T A L 
Por edades 
De 15 á 17 a ñ o s . . 
De 18 á 22 id . . 
De 23 á 30 id . . 
De 31 á 40 id . . , 
De 41. á 50 id . 
De 51 á 60 id . . . 
De 6r á 70 a ñ o s . 
De m á s de 71 a ñ o s 
T O T A L 
Por instrucción elemental 
Saben leer . . . 
Saben leer y escribir , . 
No saben leer 
T O T A L . 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por m á s de tres veces 
T O T A L 
E n 30 de Abr i l Al tas S u m a Bajas E n 3« de Mayo 
IR, B O L U S A S F T J A S 
ARRESTOS GUBERNATIVOS 






ARRESTO MAYOR PRISIOH a O R R E C C I O N A L 
o 0 







N 0 de los reclusos r e s e ñ a d o s a n t r o p o m é t r i c a . t e 
Idem de los comprobados ( 1 ) . . . . . . . 
Idem de los identificados (2). . . . . . . 
Idem de los fotografiados 
Servicio telegráfico (Primer trimestre) 19^5 
Despachos recibidos 
P a r t t -





























Burgos, 18 de Julio de 1925 
E l Jefe Provincial de E s t a d í s t i c a , FEDERICO CAMARASA, 
(1) l a l i v i d u o s que han pasaio doe ó más veces por ei Gabinete a n t r o p o m é t r i c o con el mispor nombre 
(2) Idem idem dao lo nombre dis t in to 


